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"Basında Enerji Haberleri (03 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
03.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
AZERBAYCAN'DAN İLK GAZ ALIMI YAPILDI
9
Kupürler 
2
03.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YIL SONUNA KADAR ZAM YOK
9
Kupürler 
3
03.07.2007
Today's Zaman
İstanbul
3.349
ENGİNEERS RATE POLİTİCAL PARTİES ENERGY POLİCİES
16
Kupürler 
4
03.07.2007
Sözcü
İstanbul
1
MAZOT İNDİRİMİNİN GERçEK MUCİDİ AKP
5
Kupürler 
5
03.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
CHP ELEKTRİKTE ÖNCE GÜVENLİK DİYOR
13
Kupürler 
6
03.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
EMO SİYASİ PARTİLERİN ENERJİ PROFİLİNİ çIKARDI
9
 Kupürler
7
03.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
SİVAS ANMALARINDA BARIŞ VE KARDEŞLİK TALEBİ
1
Kupürler 
8
03.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ENERJİDE 'ULUSALLIK' ARAYIŞI
12
Kupürler 
9
03.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
ENERJİDE MUĞLAK İFADELER
5
Kupürler 
10
03.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ENERJI PROGRAMLARI NEO-LİBERAL
5
Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.06.2007
Jeopolitik
İstanbul
3.000
TÜRKİYENİN ÖZEL BİR ŞANSI ENERJİ TOPU
7
Kupürler 
2
03.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
KÖYLÜNÜN İMDADINA GÜNEŞ ENERJİLİ SU YETİŞTİ
11
Kupürler 
3
03.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ODTÜ'DE ELEKTROMANYETİ K SAPMA ORANINI AZALTAN TEKNOLOJI GELİŞTİRİLDİ
16
Kupürler 
4
03.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
SANKO;ÖNCE HİDROJENLE ÇALIŞAN OTOMOBİL SONRA DA İŞ MAKİNASI
1
Kupürler 
5
03.07.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ENERJİ TASARRUFUNUN ÇOK BASİT NOKTALARI
5
Kupürler 
6
03.07.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
ENERJİ TASARRUFU İÇİN KILAVUZ
7
 Kupürler
7
29.06.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
ELEKTİRİK ÜRETİMİNDE BARAJLAR ALARM VERİYOR
3
Kupürler 
8
30.06.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
GÜNEŞ ENERJİSİYLE GELEN SERİNLİK
5
Kupürler 
9
30.06.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
ZORLU ENERJİ VE GE TÜRKİYENİN EN BÜYÜK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNİ KURUYOR
3
Kupürler 
10
03.07.2007
Zaman
İstanbul
658.163
DÜNYA BANKASI'NDAN 6 MİLYAR DOLAR GELİYOR
12
Kupürler 
11
03.07.2007
Zaman
İstanbul
658.163
KADİR DİKBAŞ'IN KÖŞESİ
9
Kupürler 
12
03.07.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
DOĞALGAZSIZ İL KALMAYACAK
14
Kupürler 
13
03.07.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
YAVUZ İSMET ANIL'IN KÖŞESİ
6
Kupürler 
14
03.07.2007
Yeni Şafak
İstanbul
120.904
HORTUMLANAN 1.5 MİLYAR $ İSVİÇRE'DE ÇIKTI
1
Kupürler 
15
03.07.2007
Yeni Şafak
İstanbul
120.904
GEYVE BELEDİYESİ ELEKTRİK KABLOLARINI YERALTINA ALIYOR
18
Kupürler 
16
03.07.2007
Yeni Şafak
İstanbul
120.904
YOKSULLARA KÖMÜR YERİNE DOĞALGAZ VERİLECEK
18
Kupürler 
17
03.07.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
PETROL-İŞ 'TEN SATIŞA TEPKİ
5
Kupürler 
18
03.07.2007
Yeni Asya
İstanbul
8.036
HİÇBİRŞEY ŞEY ÇÖP DEĞİLDİR
13
Kupürler 
19
03.07.2007
Vatan
İstanbul
220.618
BOTAŞ AZERİ GAZININ ALIMINA START VERDİ
11
Kupürler 
20
03.07.2007
Star
Ankara
104.030
GÖKÇEK'TEN ŞOK İDDİA
17
Kupürler 
21
03.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
SEçİM ÖNCESİ PETROL HAKKINIZ DİYEN AHMEDİNECAD KESİNTİ İçİN BASTIRDI
15
Kupürler
22
03.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
ENERJİDE SERBEST REKABETİ BAŞLATAN AB'NİN KORKUSU ŞİRKET TEKELLERİ
14
Kupürler 
23
03.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
METEMTEKS ARTIK TEKSTİLLE DEĞİL ENERJİYLE ANILACAK
8
Kupürler 
24
03.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
DÜNYA BANKASINDAN DEMİRYOLU ÖDENEKLERİ DENGESİZ UYARISI
4
Kupürler 
25
03.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
MERRİLL LYNCH'DEN EN İYİ HİSSELER LİSTESİ
15
Kupürler 
26
03.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
YABANCI SERMAYE HOLDİNGLERİN STRATEJİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
10
Kupürler 
27
03.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
TÜRKİYE ENERJİDE DÜNYAYI SOLLADI
4
 Kupürler
28
03.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ALİ BABACAN;ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA YIL BOYUNCA ZAM YOK
3
Kupürler 
29
03.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
DÜNYADA ÜRETİLEN ENERJİNİN BİNDE 9'UNU TÜRKİYE TÜKETTİ
4
Kupürler 
30
03.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
İNEBOLU'DA DOĞALGAZ ARAMASI BAŞLIYOR
5
Kupürler 
31
03.07.2007
Güneş
İstanbul
165.038
ELEKTRİK DOĞALGAZA BU YIL ZAM YOK
5
Kupürler 
32
03.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
PEKTİM İŞÇİSİ SEÇİMDE HESAP SORACAK
5
Kupürler 
33
03.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
YATAĞAN'DA TEK SORUN FİLTRELER
1
Kupürler 
34
03.07.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ZORLU RÜZGARDAN ELEKTİRİK ÜRETECEK
1
 Kupürler
35
03.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM YOK
1
Kupürler 
36
03.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
KARADENİZ'DE PETROL UMUDU
2
Kupürler 
37
03.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
PETKİM İŞÇİSİ YANIT BEKLİYOR YANIMIZDA MISINIZ KARŞIMIZDA MI
8
Kupürler 
38
03.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
MCDONALD'S YEMEKLİK YAĞDAN BİODİZEL YAPACAK
5
Kupürler 
39
03.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
HALUK ÜLMAN'IN KÖŞESİ
5
Kupürler 
40
03.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
AB ENERJİ PİYASASI REKABETE AÇILDI
4
Kupürler 
41
03.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
EPDK'NIN ELEKTRİKTE TEMİNAT TASLAĞINA ÖZEL SEKTÖRDEN TEPKİ
2
Kupürler 
42
03.07.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
EPDK DAĞITICI MARKERİ ZORUNLU HALE GETİRİYOR
5
Kupürler 
43
03.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
RİZE'YE SANTRAL İSTEMİYORUZ
20
Kupürler 
44
03.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
TURCAS'TAN İKİ DEVLE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
7
Kupürler 
45
03.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ŞAHDENİZ'DEN GAZ ALIMI BAŞLADI
9
Kupürler 
46
03.07.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
PETKİM İŞÇİLERİ EYLEM YAPTI
7
Kupürler 
47
03.07.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
CHAVEZ VE AHMEDİNEJAD'DAN EMPERYALİZME KARŞI İŞBİRLİĞİ
5
Kupürler 
48
03.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
ELEKTRİK KESİNTİSİ BURSARAY'I AKSATTI
18
Kupürler 
49
03.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
İRAN VE VENEZUELA'DAN ORTAK PETROL KİMYA TESİSİ
6
Kupürler 
50
03.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
PAZARA KADAR HANGİ SEMTTE ELEKTRİK YOK
20
Kupürler
